












Реферат. После сооружения ГЭС на р. Оби на её акватории в черте г. Новосибирска сохранились 
условия для воспроизводства осетровых и сиговых рыб. Видовой и количественный состав молоди 
на речном участке возле плотины формируется за счет ее миграции из водохранилища. В годы 
с низким уровнем воды личинки представлены судаком и лещом, при высоком уровне – видами, 
обитающими в верховьях водохранилища. В заливах р. Оби возле плотины воспроизводятся або-
ригенные виды с преобладанием язя. За счет этих рыб, мигрирующей из водохранилища моло-
ди и личинок судака от речного нереста создаются временные сообщества молоди в русле реки 
с продолжительностью существования от 14 до 33 дней. Максимальная численность личинок 
в реке (0,617–0,703 экз/м) 3 наблюдалась в 1990-х гг. при максимальных уловах рыбы в реке и водо-
хранилище. Более 90 % уловов составляли лещ и судак. На прибрежных мелководьях в районе не-
рестилищ численность молоди была значительно выше и составляла 29,9–102,7 экз/м 3. Обычно 
доминировали карповые виды рыб. Длительность существования скоплений молоди в прибрежье, 
по сравнению с русловыми участками, увеличивается на 4–5 дней. В последнее десятилетие усло-
вия воспроизводства рыб на акватории р. Оби в районе г. Новосибирска ухудшаются. На количе-
ственный и видовой состав молоди в реке оказывает влияние сокращение ее миграций из водохра-
нилища. Выявлено многократное снижение численности молоди рыб в русле Оби самого ценного 
промыслового вида – судака. У немногочисленной молоди, покидающей нерестилища, снижается 
выживаемость из-за отсутствия условий для питания на преобразованных мелководьях, личинки 






Abstract. After constructing Hydro Power Station on the Ob in the area of Novosibirsk, the authors observed 
that the conditions for reproduction of sturgeons and whitefish were kept.  Species and number of young fish 
in the dam basin was formed by means of young fish migration from the basin. The researchers observed pike 
perch larvae and bream larvae in the years when low level of water was observed. When high level of water 
was observed, the authors found the species located in the upper layers of the basin. Nerfling species domi-
nated in the Ob gulfs near the dam.  Due to these fish migrating from the reservoir of juveniles and pike-perch 
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larvae from river spawning temporary communities of juveniles are created in the riverbed with the duration of 
existence from 14 to 33 days. Young fish communities with livability from 14 to 33 days are formed by means of 
young fish and pike perch migrating from the basin.  The maximum number of larvae in the river (0.617-0.703 
EQ/m)3 was observed in the 1990s at maximum fish yield in the river and basin. Bream and pike-perch made 
more than 90% of fish yield. The number of young fish was much higher and equal to 29.9 – 102.7 samples/
m3 in the coastal shallow waters in the area of the spawning grounds. Carp species were mostly observed. The 
duration of young fish communities livability in the coastal area was 4-5 days more in comparison with that 
in the basal places. In the last decade, the conditions for fish reproduction in the Ob of Novosibirsk area are 
getting worse. Lower migration of the young fish from the basin influences its quantitative and specific com-
position in the river. The authors revealed reducing of young fish in the Ob basin, especially pike perch which 
is the most valuable commercial species. Low part of young fish migrating from spawning areas is supposed 
to reduce livability due to lack of conditions for feeding on shallow waters where the larvae are absorbed by 
pumps and die in the basins of the water consumed. 
Река	 Обь	 разделяет	 г.	Новосибирск	 на	 про-









чальных	 стенок,	 складских	 площадок	 и	 стоянок	
маломерных	судов,	оборудование	пляжей,	возве-
дение	 жилищных,	 торговых	 и	 развлекательных	
комплексов	вдоль	береговой	линии.






в	 настоящее	 время	 для	 решения	 задачи	 по	 со-
хранению	 рыбохозяйственной	 значимости	 этого	




Цель	 работы  –	 исследование	 антропогенно-




Для	 изучения	 состояния	 естественного	 вос-
производства	 рыб	 проведены	 наблюдения	 за	 ви-
довым	 составом,	 численностью	 и	 распределени-
ем	 ранней	молоди	 рыб	 на	 двух	 участках:	 в	 ниж-
нем	бьефе	Новосибирской	ГЭС	 (682–684	 км	ЛК)	
и	в	центральной	части	г.	Новосибирска	на	участке	


















После	 зарегулирования	 Оби	 ниже	 плотины	
ГЭС	 сохранились	 условия	 для	 воспроизводства	
осетровых	и	сиговых	рыб	на	площади	229	га	га-
лечно-песчаных	 грунтов.	 Слабое	 развитие	 при-




благоприятных	 условиях	 оказались	 акклимати-
занты	Новосибирского	водохранилища	лещ	и	су-
дак,	 которые	 менее	 требовательны	 к	 глубинам	
и	нерестовому	 субстрату,	 что	позволяло	им	осу-
ществлять	откладку	икры	непосредственно	в	рус-
ле	Оби	 и	 протоках	 [2,	 3].	Постоянным	источни-












правого	 берега	 весенний	 паводок	 также	 заливает	
преимущественно	песчаные	мелководья	с	редкими	
зарослями	 кустарниковой	 ивы.	 Травянистая	 рас-
тительность	разрежена	и	не	может	служить	полно-
ценным	 нерестовым	 субстратом.	 Данный	 участок	









Основные	 нерестилища	 фитофильных	 ви-
















Виды	личинок 1978	г. 2003	г. 2015	г.






Окунь 32,0 1,9 17,1
Судак 37,0 29,5 -




В	 городской	 черте	 продолжается	 воспро-
изводство	 осетровых	 и	 сиговых	 рыб.	 Личинки	
нельмы,	 муксуна	 и	 пеляди	 скатываются	 в	 низо-
вья	 Оби	 сразу	 после	 ледохода	 [7].	 Поэтому	 они	













ее	 ската	 из	 водохранилища	 [10].	 В	 маловодные	
годы	 (2003	г.)	 личинки	 представлены	 почти	 ис-
ключительно	 судаком	 и	 лещом,	 доминирующи-
ми	в	нижней	 зоне	водохранилища.	При	высокой	
проточности	многоводных	лет	в	их	состав	входят	
виды,	 обитающие	 в	 верховьях	 водохранилища	
и	даже	Оби	[11].
На	 ограниченных	 площадях	 заливов	 при-
плотинного	 участка	 воспроизводятся	 преимуще-














Максимальная	 численность	 личинок	 в	 реке	
(0,617–0,703	 экз/м 3)	 наблюдалась	 в	 1990-х	 гг.,	
когда	 р.	 Обь	 и	 Новосибирское	 водохранилище	
достигли	 пика	 рыбохозяйственной	 продуктив-








Виды	личинок 1978	г. 1989	г. 1993	г. 1995	г. 2007	г. 2013	г.
Осетровые 1,2 - - - -
Нельма * * -
Щука - - - - -
Лещ 0,3 12,8 26,8 13,1 53,9 38,0
Язь 3,3 2,1 0,1 5,3 25,9
Елец 6,1 2,3 13,8 -
Плотва 5,6 2,3 3,9 1,5 -
Окунь 23,2 5,7 6,5 8,9 - 34,7
Судак 75,3 66,1 59,2 60,2 39,2 1,4
Налим * - - - - -
Прочие - 0,4 0,8 - 0,1 -
Численность,	экз/м 3 0,230±0,050 - 0,617±0,100 0,703±0,130 0,033±0,010 0,005±0,000
*	Менее	0,1	%.
водоемах	 соответственно	 277	 и	 1305	 т.	 Более	
90	%	 уловов	 в	 обоих	 водоемах	 составляли	 лещ	
и	судак,	поэтому	в	водохранилище	и	на	речном	
участке	 ниже	 плотины	 ГЭС	 доминировало	 по-
томство	этих	видов	[12].
В	 этот	 период	 на	 нерестилища	 в	 пределах	
г.	Новосибирска	 перестают	 подниматься	 осетро-
вые	и	становятся	редкими	поимки	половозрелых	
особей	 нельмы,	 муксуна	 и	 пеляди,	 что	 связано	




На	 прибрежных	 мелководьях	 в	 районе	 не-
рестилищ	 численность	 молоди	 рыб	 значительно	
выше	 и	 составляла	 в	 средние	 по	 водности	 годы	
29,9–102,7	 экз/м 3.	Обычно	 доминировали	 карпо-
вые	виды,	молодь	которых	на	личиночных	этапах	









лоди	 в	 прибрежье	 по	 сравнению	 с	 русловыми	
участками	увеличивается	на	4–5	дней,	так	как	на	
предличиночных	 этапах	 развития	 молодь	 не	 по-
кидает	нерестилища.	Самые	многочисленные	ско-
пления	молоди	присутствуют	непродолжительное	
время	 –	 7–20	 дней,	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 личинки	
судака,	окуня	и	леща	уже	на	ранних	стадиях	раз-
вития	отдают	предпочтение	открытой	акватории.
В	 последнее	 десятилетие	 условия	 воспроиз-
водства	 рыб	 на	 акватории	 Новосибирска	 непре-
рывно	 ухудшаются.	 На	 этот	 процесс	 повлияли	
как	природные	факторы	–	низкая	водность	и	не-










Год Лещ Судак Окунь Язь Плотва Елец Щука Численность,	экз./	м 3
1993 31,7 14,9 29,7 6,5 3,1 14,1 - 3,30±0,57
1995 14,1 17,0 5,9 1,8 20,0 41,2 - 29,90±4,16
2007 70,0 7,3 - 22,3 0,1 - 0,3 102,60±18,15







явили	 многократное	 снижение	 численности	 мо-
лоди	в	русле	Оби	и	прежде	всего	самого	ценно-
го	промыслового	вида	–	 судака.	В	последующие	
годы	 происходило	 дальнейшее	 снижение	 значи-
мости	городской	акватории	в	формировании	запа-
сов	промысловой	ихтиофауны	р.	Оби.
У	 немногочисленной	 молоди,	 покидающей	
нерестилища,	снижается	выживаемость	из-за	от-




в	 объемах	 потребленной	 воды	 [15–17].	 На	 всем	
миграционном	 пути	 происходит	 гибель	 личинок	







настоящего	 времени	 сохранилось	 значение	 при-
плотинного	 сигового	 нерестилища	 для	 нереста	
полупроходных	 видов,	 что	 подтверждается	 еже-
годной	поимкой	единичных	половозрелых	(теку-
чих)	 особей	муксуна	и	пеляди,	 а	 также	личинок	
нельмы	в	апреле	и	мае	в	годы	исследований.
Нерестовый	 участок	 на	 акватории	 Новоси- 








рыб.	 Слабое	 развитие	 поймы	 ограничивало	 раз-
множение	фитофильных	видов.
2.	Изменение	 гидрологического	 и	 термиче-
ского	 режима	 в	 результате	 гидростроительства	
и	трансформация	русла	Оби	в	процессе	развития	
города	 оказали	 негативное	 влияние	 на	 ценные	
литофильные	виды	рыб.	После	1978	г.	городские	
нерестилища	не	используют	стерлядь	и	осетр,	но	
они	 сохраняют	 значимость	 для	 нереста	 нельмы,	
муксуна	и	пеляди	до	настоящего	времени.
3.	В	 наиболее	 благоприятных	 условиях	 ока-
зались	 акклиматизанты	 лещ	 и	 судак,	 нерест	 ко-




4.	Основной	 нерест	 фитофильных	 абориген-








ющих	 видов	 рыб	 необходимо	 ограничить	 на	 го-
родской	 акватории	 работы,	 связанные	 с	 наруше-
нием	целостности	дна	и	созданием	повышенной	
мутности	 в	 период	 образования	 максимальных	
концентраций	личинок	рыб	–	с	21	мая	по	20	июня.
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